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Judul Tesis: Program Online Learning Sebagai Faktor Penunjang 
Keunggulan Kompetitif Binus University 
ABSTRACT 
The goal of the thesis was to find out whether Binus Online Learning Programme 
have any influence to the competitive advantage of Binus University. Data were 
compiled by distributing questionaires to 100 respondents consist of the students 
and lecturers on Binus Online Learning Programme. This thesis is based on a 
quantitative methodology to gather and analyze the data to find out if they were 
any correlation between Online Learning Programme and the competitive 
advantage of Binus University. It can be concluded that there’s positive and 
significant influence of Online Learning Program to competitive advantage of 
Binus University. So the competitive advantage of Binus University can be 
increased by promoting and develop online learning programme to reach market 
segments that are still difficult to be reached by Binus regular programmes right 
now. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
antara Program Online Learning dengan keunggulan kompetitif Binus University. 
Mentode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data 
dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang terdiri 
dan mahasiswa dan dosen program Binus Online Learning. Dari hasil penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
program Online Learning terhadap keunggulan kompetitif Binus University. 
Pengaruh ini menunjukkan bahwa kedua variabel ini mempunyai hubungan 
kausalitas. Karena itu, peningkatan keunggulan kompetitif di Binus University 
dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan Program Online Learning yang 
efektif dan mempu menjangkau target market di kalangan karyawan dan ibu 
rumah tangga yang saat ini masih sulit dijangkau oleh program reguler saat ini. 
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